教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
敬 育
1.1年次総合農業科学演習
前期 (専門基礎科目) ･必修 ･2単位
履 修 者 :133名





前期集中 (専門基礎科 目) ･選択 ･2単位
(農学部以外の学生にとっては,教養教育科目となる｡)




回 月 日 時 間 実 習 内 容 担 当 者
1 6.23 16:00 オリエンテーション
2 8_2 8二氾11630 クロッピングシステム部門
3 8.3 8:30-16:30 クロッピングシステム部門
4 8.4 8:30-12:00 山地畜産部門 (津高牧場)
13:00-16:30 汎用耕地部門 (八浜農場)
5 8.5 8:30-16:30 装置化生産部門 果樹部
6 8.6 8:30-15:00 装置化生産部門 野菜･花き部
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3.2年次基礎農場実習 ト グループ別実習 (ダイズ小ウモロコシ)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位
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4.2年次基礎農場実習Ⅰ･グループ別実習 (果樹)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位
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5.2年次基礎農場実習Ⅲ･グループ別実習 (秋野菜)



































































グループ別実習 :ホウレンソウを密植区 ･租植区 の野菜とともに盗まれるという前代未聞の事態が生
で栽培し,生育状況と収量の違いを調査した｡台風 じた｡
被害の拡大に伴い,実験中のホウレンソウがその他 アンダーラインはⅠⅠト Ⅳ 合同実習である｡
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6.2年次基礎農場実習Ⅳ･グループ別実習 (家禽)
前期 (専門基礎科目) ･選択必修 ･2単位
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7.2年次農家体験実習


























前期集中 (専門科目) ･選択 ･1単位





























前期集中 (専門科目) ･選択 ･単位互換実習 ･2単位
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10. 3年次総合演習x
後期集中 ･選択 ･1単位
履 修 者 :22名


























前期選択 (専門科目) ･選択 ･1単位




回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
?????????? ?
? ?
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ング･システム,野菜･花き,果樹部門に
おいて作業に従事した｡最終日には各生徒
に終了証書が授与された｡
本年度の生徒達は障害が比較的経度で,なんら問
題もなく無事に終了した｡養護学校の事情により,
これまで毎年教職員と生徒達とが非常によい関係を
保って,本学習が円滑に実施されてきたが,養護学
校側の事情により来年度からは中止となる｡
